




cJones. se hacia la de que era Irlstlsimo
que los sueldos pingUes queden reserva-
dos para los cargos de Indole pollllca, con
grave preterición de los funcionarios Ié<:
nicos.
Coincidente con esta apreciación el dla
rlo madrlleño -Luz» ha publicado un ati
nado comentario al presupuesto del Trlt:u
nal de Garanllas, comentario que repro·
ducimos en todas sus parles, porque es
interesante cuanto en ~I se expone.
Dice osi; f
.EI Tribunal de Garantlas significa pa-
ra el pals un costo de 1.502.00> pesetas
anuales entre gaslos de personal y mate-
rial,
En personar se Invierten I .267.0)) pe~
setas, que se distribuirán de la ~iguiente
forma:
Sueldo del presidente, 100.000 pesetas¡
gastos de represenlación pesetas 25 (XX);
secretarfa particular, 3O.ooo¡ venllun vo-
cales, a 26.(0) pesetas cada uno, 546.(0)¡
dos vocales vicepresidenles. a 30.(0) pe·
setas, 6O.CXX>; gasloll de representación
de los dos voc!les natos, a 13.000 pesetas
26.(XX}¡ gattos de represenraclón de los
vocales efectivos suplentes. lOO.(XX}¡ se-
cretario general, 30.000; gastos de repre-
sentación, 7.5C(); Ues secretanos de la Sao
la de Justicia, a 18.(0) pesetas, 54.000;
tres se<:relarios de la Sala de AmpClro, a
pesetas 18.tXXJ, M.ooo; diez lelrados. a
1O.(o)¡ pesetas, lOO.lOJ¡ persona/adml·
nlstralivo. quince empleados, &$ (0) pe-
selaS¡ doce porteros, 39.SOO¡ eSllsteta
poslal (graliflcación de cuatro oflela-
les),6.<XXJj Gdbinete telegráfiCO (l:rallf¡·
caclón a Cl.alro oficiales), ~e8elas 6.000.
No haremos comentarlos acerca de los
sueldos asignados; huelgan cuando mu-
chos son superiores a los de mmislto, }'
los de los ttbogadas superiores a los dl'
los oficiales leltados de Ju~ticla y del
Consejo de Estado. Pdra censurar esto
tendrfamos Que emplear las mismas pala·
bras que usan varios dIputados de Acción
Republicana, que, aunque les parece es·
canda loso, \Iotaron.
Los gaslos de malerial se Cifran en
235.000 pesetas, de las cuales 150.(0)
se destinan a alquiler de local, 60.(0) a
material de oflcma y 25.(XX} a calefaCCIón
}' alumbrado.
Insistimos en lo que en aira ocasión he-
mos dicho: estimando exagerados los suelo
dos si los comparamos con los que paga
el Eslado en sus diferentes servicios, nos
parece peor ¡,ün que lus Que deben ser
carges tecnicos se truequen en cargos po-
IitlCOS, ¡ lo que debifra ser premio y re·
conochl¡ienlo al valor del funCionario del
ESlaC:o, Gue Iras ruda orosic ión Ilt'ga a
l.1s c¡Ol~S de su carrera, Iras gaslos y sa·
Ctlflcios ~in (UenIO, ~ea el er.cuo br(lnien·
to de IPo 'nfpda a lilUlo de rl Cfmrpeflsa
por sup:.e~wsH'rVIClOS de lmJen , Iiblico.
Ya se empiezan 8 c!ar n<'II b.E~; ya ~e h'l
inic'ado la ofensiva y el asallO del eln::u






Un comtn1.,ID de -LUl-
AnSel Valle
MÉDICO
ofrece sus Strvlcios en Medicl·
na y Cirujfa veneral y admite
igualas a parllr de 1.° de Oc·
tubre próximo en la
(Concluirti)
Lo que he f'J:puesto personalmenlt. no
es por prurito de hablar de mi, si no ca.
mo demostración praclica de que no se
puede esperar redención de esos agitado·
res profesionales, aten los a tratar las
ignorantes multitudes como rebaños a
quienes trasquilar en provecho propio,
aunque a toda hora hagan protestas de
buscar y trilblljar por la redencibn obrera.
Es cierlo que la masa general de los
asociados me apreciaban. demostraban
absolula confianza en mi. y dedan muy.
frecuentemente: cSI quiere Claveria ser
Cajero a perpetuidad, en ninguna manQ
mfjor podemCls poner los fondos sociales),
y a pesar de mI lcnnlnante dimisión y de
haber advertido que no me volaran, ni me
eligieran cuando hubiera elecciones, por-
que no Querla deselllpei'lar ningún cargo,
en cada votación habla absolula mayorla
a mi favor.
Mas he de decir que entre mil! campa·
fieros de junta, jamás encontré apoyo pa·
ra realizar InicIativas fecundas para la
causa obrera, y lo que haclan arteramen·
te era enlorpecerlas y hacerlas imposi-
bles.
¿Cbmo iba a pasar mi vida entera edi·
ficando, conslruyendo para que otros de-
rrumbaran y demolieran?
De todos aquellos arriesgados epi~
dios he sacado la triste conclusión de que
es imposible intentar nada colectivamente
porque contra todo aquél que inlente algo
práctico, bueno, progresivo para la bue-
na marcha social, se alzan cuantos han lo·
mado posiciones para eJ:plotar el filón de
que al prinripio hablo.
J. M. CLAVERIA
Dice Lo loz de AroR(n:
En I'Ilf'Slf8 edición 8ntfrior aralPci6 un
arllcul0 referE'rle a los h:rfioflBJios del
estado, en el que, enlre airas: ccnsidera-
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por su buena marcha hasta el extremo de
pagarme de 011 bolsillo los gastos de Iran
vla. que para provelho de la organización
me vefa en la necesidad de hacer: cuando
en ocasión de pagar el gasto hecho en la
fonda por algur: correligionario venido de
fuera y perteneciente a asociaciones de·
pendientes de la nuestra, el fondista de-
jaba Dara mI. 80. 70, etc., elc., centimos
que remontaban de las pesetas redondas,
decla a mis compai\eros de junta, Que dis·
pusieran de aquella fracción de peseta, y
generalmente se miraban unos a otros con
cierto asombro, y me declan: cClaver'a,
puede entregarlos al Presidente de la Co-
misión de prensa_o
y finalmente al hacer entrega de fOil·
dos de Caja por dimisión volul t<lria irre-
vocable y terminante mla, remonlnban 90
pesetas las existencias de la cantidad acu-
sada por el eX~men de los libros de Caja:
después de hacerles revisar infinidad de
veces los documentos, coma siempre 58-
caban la misma suma, terminamos enlre·
podo 90 peseta. de mis, que con dere·
cho podfa haberme embolsado.
Consideraba el Centro como un lugar
sagrado: y cuando organizamos alguna
huelga ~iempre justa y razonable. que
afortunadamente se resolvieron con hito,
era tanto mi amor a la causa obrera. que
si en el perlado incierto dp geslación de
la misma me hubieran dicho, iClaverfa!
para triullfar en las aspiraciones vuestras,
es necesario una v'clima voluntaria¡ en
uno de mis arranques me vefa capaz de
ofrecerme yo para evitar la derrota.
Despues de una asamblea general en
la que como de costumbre dirigfa 1101 pala-
bra al auditorio con el entusiamo desbor·
danle que caraclerizaba mis intenciones,
un agente Que como delegado gubernall·
va asiSlla a ella. me dijo conversando afa-
blemente conmigo: ces usted un enlusias
ttt de la causa obrera: pero \'a de buena
fé y sus compañeros 110 la llevan tan bue·
na: y agregando algunas razones que por
demasiado crudas no me parece bien es-
tampar, concluyó pronosticándome que
yo tardarfa poco tiempo a marcharme a
mi casa, destntendléndome de la lucha
fl:ctiva.
1Cuantas veces me he acordado de las
palabras de aquel agente pollclacol
IV cuántas veces al recordar aquellos
azarosos anos de comb:tle durante los
cuales me jugaba mi destino, mi libertad
y hasta mi vida pc.r el ideal de la Signifi-
cación del Irabajo, he recordado con Slm·
palla sus sinceras advertenci8¡;:!
Aprovech~ la primera ocasión que las
circunstancias me depararon para reccbrar
mi independencia personal, y ¡me pn el
interior de mi conriencia. no rOIPrecer
en mi "ida 8 ningunH Sociedad ce lucha
de clases. lo cual he cumplido)" (Ul'l1plh~
8 pPsar de ruartos leQufrimienlCls ~e me
han herho, para conspguir mi 6(lu::lción ~II
bastanles de tilas.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre. Resto de espefta 5 peactaa ano. I!xtranJa'o 7·50 pe.a.......









SI los verdaderos redentores humanos
han sido poco numerosos, ¿quién podría
contar el número de Jos falsos redentores
Que le salen al genero humano. entre las
nutridas faunas del campo social y poU-
tito?
La m:ayor parte de los hombres Que
echan el ancla en las revueltas aguas de
la poUlica, y en las turbias corrientes de
la Sociología antigua y moderna, aspiran
al honroso Utu'lo de redentores. y como
tales se presentan audazmente ante las
muchedumbres electorales.
Conocen el grado de inconsciencia en
que desgraciadamente vegetan la lnmen·
sa mayorla de las clases humilJes, y en
esa inconsciencia se apoyan para ganar sus
votos, prometiéndoles siempre lo que sa-
ben muy bien, nunca han de querer ni po
der cumplir.
y si se dá el caso poco frecuente de
que por inexperiencia vayan a aCluar en
la Polltica o en la Soclolo¡la hombres ss·
nos, dispuestos a laborar sincerclmente
por el saneamiento de ambas, pronlo se
desengai\an y se convencen de la Imposi·
bilidad de hacer labor práclica en esos
campos.
Rosea~, el gran filósofo francés en su
obra Emilio, donde cuma preceplor, maes'
tro y consejero, dirige la educación de un
supuesto educando a través de todas las
edades de su vida, le dice poco más O
menos al hablarle de sus deberes de ciu·
dadanla:
(Como en la perfecla educación que
trato de darte, no puedo pasar por alto tus
deberesdeciudadanfa. te dlre: que si aca-
so eres en alguna ocasión elegido por IUS
conciudadanos para ejercer un cargo pú-
blico, vienes obligado moralmente a acep-
tarlo; mas como creo Que tu temperamen·
to y caracter no se encontrara a gusto y
en su centro en la vida polltica, te dare
una receta segura, para buscar airosamen·
te tu relirada: ejerce tu cargo con absolu-
la lealtad, no transijas en él con nada in·
moral, y si en esos deos puntos eres infleJ:i-
ble, verás que pronto te obligan a dejarlo-o
¿Para qué hacer comentarios a tan ss·
brasa parrafl,?: cada cual los hará 8 su
gusto.
En el campo de la Soclologra puedo ha-
blar por experiencia propia. En tiempos
pasados Hctué como t'lemenlo activo y
durante el ~rfodo de tres aaos, siendo
entusiasta miembro de una organización
ferroviaria autónoma
Con la vehemencia pro~ia de mi activo
carácter, con la recta y noble intención
que informa desde la mayorla de edad mi
modesta vida. con una lealtad Inquebrzn-
table administré como Cajero de la enti-
dad sus fondos sociales, y llevaba mi cclo
LA UNION -.-
Sus apenados hijos doña Vicenta y don Bernardo del Campo (ausente); nietos, nietos politicos. biznietos.
hermana politica. sobrinos. primos y demás familia
El t..lc.mo. Seflor Obispo de faca concedió indulgencias en /0 forma acostumbrada.
Olivera
P.
.. . ,...,.'. .. , .




Primer aniversario por el alma de la senara
A LOS 78 AÑOS DE EDAO, RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS
"p.o:, ," , f""'~"....\.~ '- ~, ..\~, . .-,
Casitnira
AL RECORDAR a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha les ruegan una oración por el eterno des·
canso del alma de la finada y la asistencia a dicho aniversario que en sufragio de la misma se celebrará el próJ:lmo
jueves 14, en la S. 1. C. a las 10 y cuarto, favor Que agradeceran profundamente.
que fallecio en esta ciudad el dia 14 de Septiembre de 1932
•
Doña
JACA, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1933.
Seminario Conciliar
de doce pesetas para las tres funciones.
Seguramente será un éxito como ocurrió
la otra vez que estuvo esta compaiHa, ha-
ce próximamente un afta.
Este próximo domingo dla JO. se exhi-
birá una pelicula en español interpretada
por el gran actor Ernesto Vilches, y Que
se titula eEl ComedianteJ. Con esta pelí-
cula se terminarán las sesiones de cine de
este mes, pues para poder instalar el nue·
va aparato que acaba de contratar la Em-
presa, es necesario hacer gral1des refor-
mas en la cabina, y ello hace necesario
dejar de dllr sesiones de cine hasta el dla
1.0 de Octubre, que será la inauguración
de la magnlftca instalacion de cine sonoro
por el sistema de Banda, que según dicen
los técnicos y los entendidos en la materia
es la ultima palabra de la pe,fección en la
voz. Se trata de un aparato que cuesla
una fortuna y que es el mismo modelo
empleado por cines de Madrid y otras ca-
pitales, entre cuyos locales está el Cine
eBellas Artes' y casi todas las casas pro
ductoras de pellculas los tienen en sus ~a'
Iones de prueba para ver la bond"d de sus
pelrculas, Ello es una garanlfa ya Que ha}
que pensar el inler~s que tenclran dichas
casas en que sus pelrculas sean reprodu
cldas con una audición perfectfsima. la
qUE' estas pruebas se hacen siempre ame
un audilorio de personas entendidas en la
materia.
Con este nuevo aparato se podrán pro
yectar las peliculas más notables que se
vayan editando, }o'a que ahora casi todas
vienen de las casas productoras con ejem
plarp.s sólo para banda o sea sistema
.Movietonea. As1 es que desde primero
de Octubre veremos por la pantalla del
Teatro - que por cierto hasta la panta-
lla se pone especial para proyección, o
sea de una tela tejidA en Alemania Que
tiene cualidades especiales-todo lo mejor
de la temporada ultima y de la proxima.
El montador de la casa instaladora}
frabricantes de estos aparatos debe llegar
para la próJ.ima semana y el Ingeniero ha
estado ya dando las disposiciones que ha·
cen al caso, para que sea una cosa serIa
la proyección que se dé en Jaca, con el
nuevo aparato y la nueva Instalaclon so
nora.
El eBoletln Eclesiltstico del Obispado'
anuncia que el dla 20 de los corrienles
tendrá lugar la solemne apertura del Curo
so en el Seminario diocesano, debiendo
pernoctar ya en este Centro toJos los
alumnos el dfa 19, y ruega a los Sres. CU"
ras que lo hagan saber a los IIlteresados.
.y
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deshacer a su arbitrio los decretos sobre
traspaso de servicios. los acuerdos di':. la
Generalidad y los articulas mismos del
Estatuto,
No se crea que es una minorfa la Que
así opina en el Principado. Son muchos,
muchísimos los que piensan de Igual modo.
Lo que pasa es que los unos lo dicen
püblicamente y los aIras, mas prudentes,
se Iimilan, por ahora. a sentirlo nada mas
y mientras se pueda sacar a la" ubre na·
cional todos los provechos imaginables.
Afortunadamente, los dirigentes catala
nes están en plena lucha, sin que se pre·
vea la concordia enlre los dos grupos de
la esquerra, o sea entre el que hoyes
dueño de la Gp.neralidad y el represen-
tado por eL'OpinióJ.
En lo que se refiere a la politica nacio-
nal, no hay que fiarse ni del uno ni del
otro.
Esto trasciende al publico y hasta se
traduce en desaires personales y colecti~
vos evidentes para el Sr. Maciá en sus
andanzas por Cataluña. desaires a los
cuales sale al paso cLa Veu. en un artl·
culo muy comentado.
Ello no obsta para que los dns grupos
de la esquerra se pongan de acuerdo para
venir a las Cortes y ejercer sobre estas }'
sobre el Gobierno lo que llama el diputa-
do- radical socialista murciano Sr. LOpez
Goicoechea una acción coactiva intole-
rable.
Son 4.) votos que pesan sobre España
y slJbre su economla como losa de plomo.
¿Se quiere mayor hegemonfa que la que
viene ejerciendo de modo bochornoso Ca·
taJuña sohre el resto del pais, que, bien o
mal se vé forzado a pasar por lo que se le
imponga desde Barcelona?
B. L.
Madrid, 3 de Septiembre de 1933.
Este mes de Septiembre habrá gran va-
riedad de espectáculos a juzgar por las
noticias que de.~lIo tenemos.
Empezamos ya esta semana con la Agru
pación Allante, que actuó el martes y
miércoles y continuarlt el domingo de la
próxima semana con la presentación de
artistas muy estimados y muy notables,
nada menos que Danta y B~rla Adriani,
junto con Pilar Esparza, otra bellisima
y gran artista con el Simpático Topete
forman la agrupación.
El dla 2:¿, ~3 y 24 actuarán sólo por
tres cHas la eminente actriz Camita Quiro-
ga y su gran Compañ(a. Se abre un abo· I
no para Ires funCIones, viernes 22, sába- ,
LO 23 noche y domingo 2-& tarde, al precio!
I DEL TEATRO I
todos los planes parlamentarios y ha des-
vanecido en absoluto las esper~nzas de
que en esta semana comenzase el asueto
de las Cortes.
La Comisión en espera de lo que resul-
te del artículo 17, no ha examinado los si-
guientes.
No hay, pues dictamenes sobre Que
discutir.
Si el martes logra aprobarse aquel ar-
ticulo, entonces la comisión preparará la-
bor; pero nadie habrá podido evitar que
se hayan perrlido dos dlas cuando menos,
que obligan a que en la semana parlamen-
taria que comenzara el martes 12 se siga
dlsculiendo el proyecto de arrendamientos
rusticas, alternándolo con los demas QUe
fIgurarán en el orden del dia, no olvi-
dando que el primero tiene 88 articulas y
no se ha salido todavia del i 7.
¿Favorece esta situación el punto de
vista del Gobierno o, por lo menos, el del
Sr. Azañó?
Después de lo sucedido estos dlas ulti~
mas con el inuti! llamamiento de la mayo-
ría, El Gabinete Azaña debe eslar con-
vencido de que se halla a merced de las
oposiciones. porque puede darse por se-
guro que los ministeTlhles han llegado a
no sentir la necesidad de la coheSión de
la diSCiplina.
La elección de vocales regionales para el
TrlbUIlal de GtlrantflJS, que se ha veri-
ficado en o.m Ayuntamientos, ha de
i"-fluir necesariamente en la marcha polí-
tlca.
El Gobierno tiene sus temores respec·
to a lo que hoy suceda e.n la eleccion y
le preocupa igualmente la del domingo
próJ.imo, porque ambas tienen más impar·
tancia de lo que, a simple vista, parece.
Por lo pronto, esto del Tribunal de Ga"
ranflas ya sirve de bandera en Barcelona
a los lI~clonalislas para hacer campaña en
pro de la autonomia integral, o, lo que es
lo mismo, de la independencia de eatalu-
o•.
No se quiere en Harcelona por los irre-
ductibles nada que se relacione con el
~rlbunal de referencia, se(;~un lo que se
dice en unas normas a la U. D. de C. a
propósito de la ele.:clóll de los vocales.
cNmguno puede reCurrir a un Tribunal y
mucho menos avenirse a formar parte de
él, Sin aceptar por adelantado su jurisdic"
ción con todaS sus creencias y la del Tri·
bunal de GaranHas se sustenta sobre el
principio de que Cataluña no es más Que
un territorio provinciano de Espai'la, Sin
prerrogativas ni derechos que la distingan
de otro cualquiera de la Penlnsuht, no
siendo en aquello que el propio Estado
español conSidera conve.llf:nlef. .
Para los naciona!islas cat~lanes que dán ¡
Abiertamente la cara. el Tribunal de Ga·
ranlias servirá para que Espai'la pueda
'i>esde Madrid
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(De nuestro Redactor-Corresponsal)
pedigüeño sobre las plazas vacantes. Y
no son sus armas el valer acreditado en
oposiciones y servicios al Estado, sino la
recomendación, la audacia y la adulacian.
El que mejor sepa manejar estas tres ar-
ma" triunfará sobre los otros».
Tal es el criterio de ~LuzJ en este asun-
to. Y como él insistimos en que es harto
doloroso que se malogre de esta manera
el eslfmulo del funcionario público, cuya
competencia es notoria y cuyo celo mere-
ce mayor reconocimiento del que repre
sen la esa postergación.
Las vacaciones pa.rlamentarias van re- ;
sultando un tanto problemáticas.
Las boicotearon anteayer Hilario Ayu-
so y los dipulados de extrema izquierda al
impedir la aprobación del artlculo t 7 del
provecto de Arrendamientos rusticas.
Esto demuestra que se bastan y se so
brán tres o cuatro parlamentarios para es'"
tancar la labor legislativa.
¿Como no habian de ser sobrados los
agrarios con su obstrucción? '
Además, los hechos parecen demostrar
que el Sr. Azaña tiene pocas ganas de
llegar al descanso de las Cortes.
¿No lo indica asf el propósito del presi-
dente del Consejo de sacar ahora adelan-
te, además del proyecto de arrendamien-
tos t1istlCOS, el de aparejadores, el de
maestros laicos. el de jubilación del pro-
fesorado, los créditos del Tribunal de Ga-
ranlfas constitucionales, lo de los sales
lartáricas y aun el Tratado de Comercio
con el Uruguay.
El Convenio con la República oriental
lel Plata es o puede ser la crisis inevita·
ble.
¿Es que el jefe del Gobierno la desea y
qUIere aprovecharla?
Si es .asl, no tendremos por qué extra
i'lernos de que se Quiero ir a dar estado
parlamentario al rderido Convenio sobre
el cual mantienen poSiciones opuestas
irreductIbles los Ministros de Estado y de
Gobernación.
¿Cómo se va a olvidar Que el Sr. Ca·
sares Qujro~a ha declarado que la sola
diSCUSión del Convenio significarla su sa
lida del MinisterIo?
y cómo no recordar que el Sr. De los
Rfos ha dicho que abscribla su vida mi
nl:.terial a la aprobación de ese acuerdo
entre Esp~ña y el Uruguay?
El hecho de Que el viernes no quedase
aprobado el articulo t7 del proyecto de
Arrendamientos rústicos, ha trastornado
Se ha hecho cargo del mando de la
Compañia de la Guardia ciVIl de esta ciu-
dAd, tI prestigioso capilan don Enrique
Gucld Lasierra. Deseamosle grata estan-
cia elltre nowtros.
El domingo pasado dió a luz una her·
masa mña, la dlsllOguida senora Berla
Zorrtlla, esposa del prestlg1f)~O induslrial
de E'SIH plaza)' querido amigo nuestro,
don Joaquln Lacasa. Nueslnl enhorabuene.
Igual cariñoso saludo de felicitación nos
cOlllplacemos en enviar a nuestro parllcu-
lar amigo dI n MIguel Rodrlguez, apode·
r<:do dtl B¡;nro Zalagozano, y a su jóven
l'slosa Carolll1ól CalliZO, que tambIén han
\ i~lo aumenlaóo su hogur con una nueva
nlña. venida al mundo felizmente.
Está constituyeneo un acontecimiento
cOO1prfÍal el exno de la IlqUldarión que
realizan los Almacenes de San Juan. V~all
nUfOSlros lerlores el <Inundo en la sel ció"
corrt'spolldleme y <lprovP'chen esra OPI rtu-
nidad Que les brinda tan importallte casa.
Iluestro aplauso y
los autores de lus
Donen en ven!a a precio5 tirddos cientos de
pares de MEDIAS y CALCETINES de hilo
y seda en clases buenas y colores noved~d_
SEPTIEMBRE
Se han empE'zado las obras t.I1:' ras cua·
dlas p~ra tl'elcado 1'(' g11l18d( S ~ue como
digllllos fueron <lcjuLllC.e.ÚS a dvn Marce·
lino López Rd"lO~. 1
Nuestros lectofes conocen con todo de, Se nos rut'ga hagamos saber ti los pa·
talle la impOrlancia ¡le Hla Olt'jora, pues I Gres de f<lmllia Que el próximo domingo
LA UNIÓ:>; se ha preocupado en dar a la dara plil r¡plo la er.~eñaoza de la Doclnna
opinion con r!fáficos}' leSf'ñasla más amo ! Crisll~na a los nlño~ y n!ñas de e:ta pa-
pJia información que le ha sido pOSIble. ,rrOQUla. Tendrá lugar dllha ensenanza.
_ ¡ según costun,bre, a las once. en la Iglesia, Ide Sanlo Domingo.Se celebro el domingo t'n esle Ayunta- _
mien~o la elecrión de repreSen!anl~S p,sra Para Algt'ciras, su nue\'o destino. sal.
el Tribunal. de Gar..nl~as Cons!ltUClona e". , dtá mu}' en b:e"'e el compelen le dlreclOr
.La ~alldldalura radl.cal formada por don. de la música dfOl19 de linea don JUSIO San.
Gil GIl GIl (propletar!o) y dOll Justo Be~. I salvRdor Canés.
nad (vcca.i) OblU\'O sIete \otos_ La radl- I De su pJlSQ ror esta ciudad df'ja el re-
cal s.oclaltsla. formal1o por don Yenanclo , cueldo de una labor ar1i<.llc<i t.-ntu~iasta y
Sarná (vocal) y don FranCISCO NIeto (su· muy acertada que ~e ha r~fleiado en los
plenle), 2 VOlOS: . . ! concierlns, ~u~ bajo su dlrecclOll h"t dado
. En la prOVIflCla el tnunfo ha Sido tam- . con toda bnilanttz en el Paseo la agrupa.
blén para los radicales. clón de su mando.
I premios otorgados por el JurAdo c:;ue en' Ha dr.:r'o Dor lerminedos los cursos del,
lenrlió en faltar el Certarren fe lC¡i!:ráfico. verano 1933 la Residencia de estudiantes
Los premios, fueron adjudicados de la C:e esta cluoad. Ha habido una malrlcula
siguiente forma: I brillante. principaJmenle de exlranjeros.
l.° Premio a D. Antonio Tramullas Que se llevan de aqul una grata impreSIón.
por la prueba n.O 44 (asunto Glaciar y pi- . Por cierto Que a muchos ae ellos hemos
cos dE'l h flema). laIdo manifeslaciOl:es en el sentido de que
2.° A D. Antolin NU\'ial& prueba estos cursos debian prolongarse hasta el
n.o 3 (asunto Casa Berdón). 15 de Septlempre, por lo m~nos.
3" A D. Javif'r ZabalZ8 [Huf'ha Como viene ocurrtendo desde hace va·
n. ° 11 (asunto f.. lda de Tobazo y Valle ce r¡os años la ReslOencia no puede compla.
Aspe). cer todas las r1emandas que llegan del ex·
4.° A D. Francisco Dumas prueba Iranjero. para envIar aquí alumnos y pro-
n° 16 (asunlo falda de Tobtlzo y al fondo fesores,~' esto conslltuye una seria preo·
la Malera.) cupadón de su Dlrertor senor Mlral. Y
5.° (f1cCE'sit) A D. Fernendo B,ejos como es hombre Que los inconvenientes
plufba n.o 28 (asunto carretera Sompoll). le dr;n fuerzas y eSlímulos y ademés es un
La adjudIcación de los premios se ved· IUI h-tdor renaz e incansable. Sóbemos Que
firBra en el Salón de Exposiciones del Ilrab&ja con lodo entUSI:lsmo para encon-
Casino de Jaca. trar una fórmula Que le permita para el
Este pnmer concurso del Sindicato de año próximo una amplia! ión de los edlf:-
Jaca ha sido un acierlO y un exllO. Se han cies de la UniversiClad. Por hoy no rode
pre;iientado Irabajos muy mleresantes y mas ser más explicitas pues son éstas.
servirá seguralllenle de eslimuloenlre los impresiones que hemos recogido, IOdlS-
afici(ln¡jdos para certamenes sucesivos. No cretamellle quizá, pero que no podemos
se hizo del concurso gran propaganda y resistir al deseo de insinuarlas.
elio le ha privado de una mayor concu
1 rrencia como lo acredila el Que uno ce los
I am¡;teurs rrás Clistinguldos de Ar~gón Que
pasó el domingo por laca, se lamentpra
ante nosotros de no haber tenido notkla
de este Concurso para enviar algo de lo
mucho que tler;e he, ha de esta Rt-gión.
Pero ya se ha dado el primer paso y el
Sindicato que siente altos eSlímulos pcr
dar a conocer lAS bellezas pirenaicas, en·
conlrará en la favorable acogida que ha











La Juventud Católica ya est/l formado en jaca. Su
Reglamento leJ!alizado. ~us directivol'l nombra-
dos, sus seccionell bien determinadas y en per-
fecta marcha, y el local donde se ha instalado
amplio, hernlol'lo. eSI'Ilr:ndldo y sugestivo.
A esos locales se les esll! dotundo de cómodo
menaje, de juegos honelltoll de salón. de selecta
bibliotec8, de todo aquello, ell una palabra. que
pueda atraer al joven buello, al jov!!n moderno,
al joven I\I118nle y de~eoso de BU propia formación
deportiva, artislica, cientJflca y sblidarn... nte cris·
tiana.
, c;nii"Josa despedido. Su Excelencia dispu-
¡ so Que se gratIficará al personal dE'1 patri-
. monlo. Carabineros. escolta y Guardia
Icivil.Lunes -1 =En Australia los excombll-, ti('llles han encontrado un oficio original...
1que no esla!íll mal en Esp"na. Consiste
¡ en que los PX soldados de la guerra Que
no lienen trHbajo se ofrecen a llrompañar
sf:ñnras y caballeros a la salida de rines y
teatros, hasta recorrer el camino hasta sus
domicilios en previsión de pOSIbles atra· I
coso ,
Mor/es 5. = Un incendio destruye E'n
Zangrza los Almacenes de la razón so I
cial Sobrinos de Celestino Valero. Las
perdidas son muy imo( rtanles. 1
-Las ultImas i!'formAclones sobre lA
eleCCIón para vocales del tribunal de Ga
rantlas constilucionRles arusan un triunfo
rotundo para la C. E. O. A. En tres re I
giones--dke la prensa-obtuvo más vo-





¡No lo olvide! en lOS lEONES dell al ID de Septiembre formiugble UQl!idari~n
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De jueves ajueves
{ueoe5 31 de Agoslo.=Se despide el
mes de los grandes calores con igual ges·
tO que empezó. Hace honor a los dias ca
niculares y sigue, sIgue. la seQula desf's-
peranle que preocupa y agosta ríos y ma-
nanlHlles. Menos mal. que unas nubes
dispersas ponen una esperan?.a en los an-
helos senlldos y hasta permilen asegurar
a los inteligenlt.s en estas cosas de tejas
arriba lloverá anles de fin de semana. Ve
remos.
-Dicen de Segovla, que un camión al
tomar una curva muy pronunciada que
haya la entrada del pueblo de Cerezo de
abajo. por C8usas que se ignoran, fué a
estrellarse conlra una casa que linda con
la carrelera. El choqne fué lan violento
que se vino abajo la fachada. Quedando
al descubierto las habitaciones del inmue-
ble. El conductor del vehfculos resultó
muerlo
... Por ley de Hacienda se dispone una
nueva emISión de sellos con la efigie de
Mariana Pllleda.
Viernes I de Septiembre.=En Morón
de la Promera se reull1ercn seiscientos
obreros campesinos convocaJos para dar-
les cuenta de los jornales aprobados por
los Jurados Mixtos para la recogida de
aceituna. Los jornales eran de once pese-
tas pero enlefll.liendo los reunidos Que
eran eXCe"l\lOS, espontáneamente los re~
bajaroll ti 7'50 pesetas. LOS CONCURSOS DE LA <l;JUVENTUD
-COfllllludn los inc.endios de Cortijos CATOLlCAll
en And!\iucla en forma alarmante y que Lajuventu..J Católica de Jaca eat/l dividida en
cualro secciones: Reli~iosa, \...lentificll, Artistica
pIde a grnos una rápida y energica inter· I y Recrea~ivo.Dcportivll.
vención. 1 La Sección Científica. encal¡:l;ada de impulsar
-Los concejales sevillanos Anuncian la formación cientlflca del juven, lielle en prt>yec-
su dimisión, en pleno, fundada en la falta to la organización de vari08 concursos literarios.
tauto ¡:ara los 8ocios Ilspirantes como para los
de ayuda del Gobierno. numerarios. Es la deficiencia que ~c ob,..rvB en
Sdbado 2 =Un violento ciclón a una Espaiia. el que no se le lIcO!llutllbrfl ti reductar.
velOCidad de 95 kilómetros por hora, ha a escribir al joven. Yen 'Ha A~ocu+dóll han de
devastado en lA Habana una zona eomo encontrar nue:.;uolI ¡bv(n.6 ocasión y cs(/mulo
panl probllr IIUS dotes de e~cl ilOr. 8.
de doscientos kilometros a lo largo de la ¡Qui~n Hlbe si entre ell,,~ Yúce e!'condido el
costa noroeste. germen de "l~un Lope de \'rgoJ o 1I1~ull Cervan·
Numerosas casas han quedado deste- tes. y cOIl!Wguimos rcsucitarle y l'ucerlc ~ermi-
chadas por la furia ~el viento. Los par. nar t;n,prod,ucclones que senn la g Olia de nues-
b d b 1 trosl~o ....ques aparecen cu lertos e ár o es arran- Las personas que vean esta iniciativa ton cari-
cados de ralz, puertas y ventanas arrasa· i'io y simpatla, sesn ~enerosas y fuyoretcan su
das por el temporal. puesta en marcha ofreciendo un premio para el
-Los empleados de una fáhrica de cho det'8rrollo del t. ma que ,ea de su b~rado.
Por nuestra parte, rompemos ellue~o desde
cola les se dejan en un bar, perdidos en ahora: Ofrecemos un ejemrllir, flalllute y nue.
un dIVán, un f<.lJo de billetes por valor de veerto, de _Mi Album Neslle_. tudo lleno de ero-
5O.OJJ peselCis. Al recuperMlas, agrade· mos, al socio aspirante de la juventud Católica
I f 15 '1 de Jaca eue pres, me. mc;or relalada. una _para·CIIl slmOJ:, gUlII :can con pesetas. a bola_ cualquiera del Evan~elio hackndo. al mis-
mozo qLle lo f'nConlró y qu~ hiZO entrega mo tIempo, alguna reflexion O aplicación.
al dueño del estableclrníento. ¡Un caso de Hacemos entre¡¡:1I de el a la Juntll Directiva pa-
gratItud y de esplcnJidez. ra que pueda precisar f'l modo de lIevarlua cabo.
Domingo 3 =oSe han celebrado en An- Hacemos punlo por hoy.
d 1
"
es a el e 'e' G· A.l>esar de que tenemos que au~enlarnos de es· El dia 4 último fallecte> en Zara~oza la Descargó el marres sobre esta ciudadarra aseeCClOn par . onL JO e taclUdaddejaca.otrodlalratalemosolros puno ~ . .• p
neral de los Valles. La eleCCión se ha he-¡ tOI'l que repulamos de intereso t dlstlllgUlda senara dona Pilar Mallan 0- una il11ponent~ torn enla. Llovió (on flbun
cho por primera vez en la pequeña repú· . ¡jacetonos! Patrocmad yuestraJuYenlud Catb· blador. esposa del reputado rréJico don danc A y hubo Que lamenlar los (lañas
bllca por sufragIO universal, pues hasta Ilca. J OTAL Isidro Sánchez Fairen )' hermana de nLles· causados por un \:endawtl furioso.
ahora s610 votaban los caps de casa (je- E~ColcplO tro bueo amIgo don Joaquln MartÓn. di I ne un inmueble de la calle del Caslellar
fes de familia). Segun las notIcias que lie- rector que ha Sido de la Sucursal del Ban· se llevó el tejad,,}' en varios plintOS su.
gan de Seo de Urgel. la elección se ha .llIIUllIllIlIIHE.IIIU ......lI-NIllIlIIf _BIlI~U,cIlLIltIIIl.- co Hicpano Americano de esta ciudad. I frió el arbolado desgages l' rOturas.
verificado con absolula tranquilidad. Han (i _11 I En nuestra clul1ad la noticia de ~a muer- I
resullado elegidos diecisels consejeros aeef I as te de dona PI1M M~rtón ha produCido h?n-
partidarios de los coprlncipes y siele par do pesar, p~es conlaba con muchas san- ¡
tldarios de la independencia de Andorra; I patlas y amIstades. Descanse en paz. 1
en la parroquia de Samrs ha habido em- ....,...,..,...~.........-.-... . ...., I - .
pate, y habrá de repetir:!oe la elección. Mai"¡ana viernes a las ocho de la norhe, Hemos tenido morho gusto en salut1f1r
-Da por terminado su veraneo en La se clausuran' la EXflosiclón de fotC'gr&tras a don Enrique Alias, dignisimo C<.ronel
Granja el Presidente de la República señor que concurrieron al primf'r concurso or- de Carólbineros Que ha eslado en esta ciu· 1
Alcalá Zamora. El publico congregado en ganizado por el Sindicato de Iniciativa de dad en viaje oficial. 1 ----------------
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los segundos y CUBrtos viernes de cada
mes
Médico del H. Cllnico
Ayudante del CatedrAtko Dr. Casadeslis





Se vende la que en las afueras. cerca
de la Puerta de San Francisco. tiene el
rótulo del PASEO DE FERMIN GALAN.
Para Iratar, con el propietario de la mis-
ma, en el principal izquierda.
Machos Arados, Prensa. pa·ra empacar paja, se
venden. Razó¡l: Csubet, Paseo de Galán.
MfI'......._n.·__...III......:a."& .:
P.·so Se alquila uno en la calledel Coso número 32. sol too




S d una casa en el Pee ven e seo Estudios; In-
formarán en la calle J08Quln Costa, núme-
! ro 2, 1. o. Jaca. Se dará por su coste..,
Casa Se vende una en la calle de r~····"··"·······························"Francisco Ferrer n,o 4. du- : T
pUcada. Yen la misma se vende una ro4! RESTAURANT
Quina de talaJrar; otra de afilar con dos I :, .
piedras esmeriles; un motor eléctrIco de :
un caballo; terrajas para enroscar tuberla i
y para hacer tornillos: y varias herramien· :
las más; todo se dará barato. Para tratar i
con su due~o. en la misma. i
• ,1= _111 2 I
Suscrlbase • LA UNIÓIt i
1I1111~_WIIIIINIlIltRUUIIIIIIIIIIIH¡IIIII11l1HI.~",IIIllIIIIIIIlIIHlIIllIIII'IIHl_1lI SEMANARIO INDEPENDIEN'rE =:
f d T"~*"'ONO•••Igurlnes de lempora • JACA 1 pta. trimestre i - ll.U:UQA =
De VENTA Resto de Espai'Ja, 5 plal. ano : ==
en la imprenta de este. periódico I Extranjero 7'50.. \. • ••••__•__.:....
PASEO DE FERMIN GALAN
APERITIVOS
BOCADILLOS - CERVEZAS
COCK-TAILS - CAFE EXPRES - HELADOS
LICORES - VERMOUTHS
Hace falta ~;ae~Pr:n:~:
luquerla de señoras firma •. Costa, 14, l.·
;~:;:'-=====-::======================!I!r' =
Kiosco CUllTRO ,VIENTOS
Se a r 'enda un piso con' Muebles Se venden en muyr I sol en la ca- buenas ccndicio--
lIe de San Nicolás, 9. Dirigirse al piso de nes de precio. Dirigirse al Paseo de Ga·
la misma casa. lán núm. 4, 2.o"""JACA.
AGUSTIN CATAlINETE ••• Jaca
J================-
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